Locus minoris resistentiaeノ研究：第二報 Locus minoris resistentiaeノ感染ニ対スル同株菌「ワクチン」及ビ「コクチゲン」ノ予防的差別 by 吉田, 久士
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Erforschung iiber den sogenannten Locus 
mmons res1stent1ae. 
I. Mitteilung : Der Unterschied zwischen der Vakzine 
und dem Koktigen von Staphylococcus pyogenes albus in 
der Verhiitung der lnfektion des experimentell erzeugten 
Locus minoris resistentiae mit denselben Kokken. 
Von 
Dr. H. Yoshida. 
〔Ausdem Laboiatorium der K＇山.Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata.）〕
¥Vir haben normalen enyachsenen Kaninchen, deren 3 je eine Versuchsgruppe bilden, 1 ,)
ccm der Staphylokokken-Vakzine bzw. 3,0 ccm des Staphylokokken-Koktigens oder 3,0 ccm 0,85 
proz. N~tCl-Losung in die Ohrvene eingespritzt und dann einheitlich 0,0003 5 ccm lebencler 
Staphylokokken i.γ. einverleibt, nachdem beliebige Stellen der Rumpfmuskeln sowie der 
Subkutis mit elem in der I. Mitt巴ilungangegebe1en Schlaginstrumente maximal geque凶cht
worden waren, und z11・ar so, das die Subkutis 3 ma! so starkere traumatische Insulte erhilt 
a¥s die Muskulatur. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Tabelle I und Fig. 1.hervor. 
i、
Tabelle I 
Einfliisse der Vakzinc sowie des K.oktigens auf die Infizierbarkeit des durch die traumatischer】
Insulte entslandenen Locus minレorisresislentiae in der Subcutis bzw. den l{mnpfmuskeln. 
Di.e Toxizitat von 1,5 ccm Vakzine~die von 3,0 ccm cles Koktigens. 
I I I I I D uchschnit-I I Die 
Iζan. Nr. I . ,.] I I l tliぷ白Ab~·~－I Haufigkeit <ler I lnfi目的ar・I Prιventivl I 1£nfektionl ：.：：~·~，二込二” Infektion des I Karper・ I~ ；・；；民間tschungI I lhme cle~ .Kor十 . I keit <l s I j ziert叫 I Ansgang I des ！二λエ心ご1 I 
gewicht l ''jι~~：~「 erfolgte in  L. m . 丸 l rerge，＇「~？ht; I Su山bcutis0s仰 iejL. m. r. dcr J 
in I匂 i＂‘ L‘、＇ I I I l ~~；；lrnlb g IR叫 fmusi.止e
I I Ollerschcn・I I 
Nr. n66 I I 1~e1；；；~：k~i~ I abgetotet I + 
8 I I Do. I am＇）・ TageI + 
Nr. 67 I I Subc叫 sI tot am 5. 
2,2 I 1,5 ccm ! I Tage 
I Vahi e I 
Nr. 68 I • Do. I tot am 7・ 1 一
2,2 I I I ’fage I + 
Nr. 65 j ' Do. I abgetOtet j + 
2ρ I I am 9. Tage I + 
｜ （一）be"
Nr. 69 I !1、山u>kelnI tot am 6・｜＋
2,1 ! Do. I Tagc I + 
Nr. 70 I Subcutis I abgetOtet 
2,3 I 3,0 ccm I am 9. Tage 
Nr. 71 ] Kok均enj Tlo. ] abge附 et
1,9 i ' I am 9・Tage
Nr. 72 Do. I. abgetotet 1 -
1,9 : i ’I am 9・TageJ' -
｜一一一一 l~I ｜一一一一i I 
Nr. 73 I 'kelrr.u~kel~ I tot am 4・｜＋
2,2 い ！ n I Tage I j 3,0 ccm 1 uo. I 目
Nr. 74 I NaCl-1 Subcutis I abgetOtet 
2,1 ! Liisu時 I I am 9. Ta邑e
Nr. 75 I ・r Do. I abgetotet 
1,9 I I I nm 9. Tage 






6 unler 7 L.rn. 
r. ; <I. h. 86% 
2 unter 7 L.rn., 
r. ; d. h. 28% I 
5 unter 5 L.m. 












Die Du叫 schnilllicheVe叫 hiebung(Ahnahme) des Korpergewichts der 
Versuchstiere nach der i. v. Einverleibung der Erreger. 
Zahl cler Tage nach der i. v. Einspritχung der Erreger 















ALnahrne des K.品rpergewichtsbei Kok、tigen-Tieren, 
Do. bei Vakzine-Tieren, 
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Zusammenfassung. 
i) Die In自zierbarkeitdes Locus minoris resistentiae der Subcutis sowie der Rumpfmuskeln 
1rar: 
100% bei ~a Cl・Tieren,
86% bei Vakzine四Tierenund 
28% bei Koktigen Tieren. 
2) ¥'as die In自zierbarkeitder Subcutis allein anbetri仔t,so erfolgte sie in 
ioo% bei NaCJ-Tieren, 
100% bei Vakzine-Tieren und 
0% bei KoktigerトTieren.
3) Die durchschnittliche人bnahmecies Korpergewichts inn巴rhallコ9Tage nach der i. v. 
:Einspritzung von 0,00035 ccm Erreger betrug 
10,.+% bei NaCl・Tieren,
7,9% bei Vakzine-Tieren und 
3,2% bei Koktigen-Tieren . 
.il Die Infizierbarkeit des Locus minoris resistentiae wird <lurch Einverleibung des Kokti-
gens in einem bet1achtlich grosseren l¥Iassc herabgesetzt als <lurch die der Vakzine. 
5) ＼・asdie Verhtitung der Infektion des in der Subcutis entst乱ndenenLocus minoris 
resistentiae anbetrift, so war die ¥Virkung des Koktigens eine absolut sichere, wahrend sich die 
d~r korrespondierenden Vakzine in der gleichen Toxizitat total machtlos (Infektion in 100%) 
herausstellte. 
6) Daraus geht die eklata川ep山 entive¥¥'irkung des Koktigens herrnr. 
7) Die infolge der traumatischen Insulte herabgesetzte Resistenz des Gewebs, insbesondere 
der Subcutis, wird fast gar nicht durch die Vakzi1e, sondern durch <las Koktiger】 sostark 
gesteigert, das der sonst in 100% infizierbare Locus minoris resistentiae von der Infektion vollig 
verschont bleibt. 
8) Dass die Koktigene auch als vortreffiicheχellaktivierungsmittel gelten, wunl日 durch
unsere Versuche zur Genlige bewiesen・ （Autoreferat}
緒言
健常成熟家兎ノ皮下結締織或ハ筋肉＝，此ノ目的＝向ツテ作ラレタル器具＝ヨリテ一定度ノ
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ノミニテ他ハ全部生存シ．封Lマウス 1ノ致死量ヲ決定シ得ザリキ。
第 1：表 防腐剤ノIR.入無キLコクチゲン可及ピLワクチン、／；封Lマウスオ忌小致死量検査
Lコクチゲン・ I Lワ ク チ ン可
L－，.ウス，I糟！ 重｜注射量 I24時間 I1s時間 IL ＿，.ウス可｜鰻 重｜注射量 121時間 I48時間
番 盟主 I （瓦） ｜ （括） ｜内轄蹄 ｜内鱒鋪！｜番 筑 l（瓦） I （括） ｜内締鯖｜内事事録
1 2目5 生 生 11 !l.8 J.0 生 生
2 10.2 2.5 生 生 12 11 3 1.0 生 生
3 。 3.0 生 生 l3 12.0 2.0 生 生
4 8.:5 4.0 生 14 11.0 2.0 生 生
5 4.5 生 15 10.5 2.5 生 生
6 8.0 5.0 16 !l.O :.'.5 tj:_ 生
同I 10.5 5.0 生 17 11.3 3.0 生 生
8 12.1 6.0 生 18 。.0 3.0 生 生
9 11.0 6.0 生 HJ 11.0 4.0 生 生
10 10.0 7.0 生 20 10.l 4.0 生 生
白血球教J動揺ヨリ観~）j,克疫元J毒力












J盈一一一 ー〈%） ( ~6 } 
注射前1 10400(JOO) I !J350(100) 
1J IJ 
30分 V/70 (94) 7610 (81) 
1時間 12370(1Hl) 8900 (96) 
2時間 14!190(144) ! 9680(104) 
2) 
4時間 i 18300(17：~ 15300(16：·~ 



















































4月~：； 日 L ワクチン可1.5姥ヲ猿メ耳静脈内ユ注射シ置キ，約ao分経過後筋肉＝ ノ、1回， 皮下結締織＝ノ、3団連
績シテ打態ヲ加へ一定度ノ打撲挫傷ヲ起シ，直チュ含菌量0.00035銘ナJレ白色葡萄状球菌生菌浮瀞液1.0銘
ヲヰ静脈内＝詮射シ，其後ノ経過ヲ観察シテヲtノ所見ヲ得タリ。















｜間食思不｜肉 ｜ヲ曇ス ｜赤ノ、次第＝薄ラt三校黄色翠ヲ曇 f;i.2x I.Ix 1.0糎硬泥扶ヲ曇
｜振＝テ動｜ [Ux2.0fシ，9日目ー版以宮々減退方：殆！ ｜シ周悶＝程度ノ充血ヲ認ム
ょ r.66 j伶不活持者1 l纏 I, J ド消失シテ筋肉内＝部カ性ノ浸 ｜ 
0 ｜其ノ後元｜ ｜ i悶ヲ絹ル波動ノ、詮明シ難シ I I i 
l気ヲ恢復｜ ｜ ！”日｜ ｜ 
附！日！！1_ 1精々大ナ：品：~詞器：霊：~~~~号l l言明五幻想警告21｜融可成i右大腿I~~界再I.！筋肉内＝栂指頭大ノ浸潤ヲ黒人 1 I)( o.s×07糎 ノ鵬7認メir~.言明 ！門誌~：；~~·~；~韓関誌：i I~寄付票7耕雲i
I iシテ黄禍色調ヲ尋ス i j 
｜生前j佼決｜ ! .! 
｜入後ザ；I• 略々図形
｜日開封感 ｜ノ皮下型， 3 R目ニノ、一般エ暗紫赤色ナレ ：
・了直明ユテ 1n重ヲ生 ~I ドモ所々汚稼黄褐級色調 7墨シ il不服4！左脚京空色 周園＝調慢性＝血液浸i関シテ暗民
δ ｜日白ヨリi~2·50 I食思不振！皮下措 2G 純＇：~；~ ~－~軒下品管長 I ~is叫 ！ 証明工＝示指政大／中等度澗ヲ縄 ！




｜経過セル｜ I~ i:.: ~ 1 I／不整形淡黄褐色斑トナリ竣亦幌
｜モ 4日目！ l長v~~＂ IJ引受潤 ヲ月号レズ化膿徴候ヲ認、メズ
Nr~ 681枯葉~I 1地 I ・ I 1日｜
ん 1：~；~1 1：－~~型式店長寄ら請す1詳許信2








｜ ｜ 慌 ｜皮下＝中等度ノi受i閉ヲ曇ス周園皮1~夏受宅！奇E草~i!li~号i;,il
Nr.川｜息間不活l 号．；概宮｜指頭大／精々柔i欧浸i問ヲ絢ル波動
隈リシ｜ は ｜不明I'" I 14T0.3懐 l0 ｜が其ノ後l I' 





























































































生菌液 IA 口問 ！ ”口同注射的｜晶 H 日 i M 同
2110 I 却50
｜ （一120)
(l;j I健重 I ]!)70 I 1760 I 1800 I I弘 ｜（一200 .2% （増減） I I C-210) I （ー liO) I （ー
7 均腿 I1905 I ~；：：：： －－ ~ ~~1－弓仁三設－
家震同竺l
Nr. 66 r号訴） ｜



























4月28日Lコクチゲ γ＇3.0括 7橡メ.If.静脈内ユ注射シ置キ，約30分経過後前資験同様ノ操作ヲ行ヒ， 英後
／経過ヲ観察シテ次／所見ヲ得タリ。
第5表 Lコクチゲン＇ 3.0耗注射／；場合／：賓験記録
家兎番 ｜ l挫傷 ｜外傷直 ｜
銑性骨量｜一般状態l ｜後局所 ｜
重（叉）｜ ｜部位 ｜外観 ｜ 





Nr. 69 I官白二点｜ 1 ~7正八｜鵬々間前
よ。 I！明 ｜扇町｜ IG日' u引 ｜溢血ヲ生I~ 日目／所見ノ、一般＝淡紫色ヲ曇
目衰脅朝右大腿｜ジ暗赤色I；／努赤穂度筋肉内＝梅核大／限局
U町後側筋｜ヲH 芝 ｜性弾力硬ノi受i倒ヲ絹ノレ，B日目前日
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元気頁ク｜ ; I I I 
経過セル｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
モ7日目｜ • I I I 
点軟便ヲ｜ j扇卒IJ支I4日目一般＝紫赤色ヲ曇シ周閤 ｜ I ~.fl ;d.0縄不整形／認色
Nr. 70排出シ雨｜ l下血路ヲ｜ノ晴々繍慢性＝俊赤シテ軽度目重 ｜ 1セル淡褐宛ヲ認
0 悔ヨリ異片腹壁｜生ジ紫監IR長引7日目ニノ、皮下血腫大部分 ＼9日i皮膚ヲ剥離スルユ血品、 ，一
同分泌タ｜皮下 ｜色ヲ曇ス｜吸収セラレ境界不鮮明ノ淡紫褐 1 1残存セズ軽度充血ヲ思ノ、
2300 I設アリ爾｜ : 2.9 x2.7 I色擬トナ Jレ皮下＝浸潤ヲ曇セ i！シムルモ牝膿篭ヲ認メズ
後一般紙｜ 糎 ｜ズ，9日目ニハ淡褐色斑アルノミ ｜ i ! 
強好夏日1 ． ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜日目＝屠i ｜ ｜ ！ ｜ 
I ___l_一一ー｜ 一一 一 」 ＿［＿一一一一 ！ 
l扇子膨起1-i日目紫赤色ヲ曇シ費赤程度腫阿 ｜ ｜ 
食恩師｜ ｜ぷ計｜セズ皮下唯カ ／号i問ヲドリ ｜殆ン l糊ヲ認メズ皮膚7:
附 71I~者間tJX~~l~E端耕地 l営化粧品；~；；；，-
0 lユ至リ軟｜ ｜糎 ｜ 
If！挺排出湯｜ I I 19日
1900 ｜汁噴暖ア｜ ｜可成リ膨14日目一般＝紫赤色ヲ曇シ後赤中｜ !2.8x3.2纏ノ磁色セル淡褐「！i1：~M~l~口問一問＼~；m皮膚ヲ最1ス百差益日｜皮下 l~~：＼J民t~~ ~ 長；：：~~ti訴訟i ＼ ）~量産7牒室長野主！ －
I lo~3瓦ハ｜ズ化膿徴候無シ ｜ ｜ルノミ化膿竃無心
｜略身長方13日目中央ノ、暗紫赤色7雫シ周図i ｜ 
I l形ノ皮下｜＝輪状／暗青色帯7生ズ後赤中等il倍僅カノ黄色従アルノ ミ皮綴警官｜高官草間話I~議 7域宮廷議i；！：：詰｜ 1九聖堂三五霊長7訴事－
1間不機嫌｜ ｜浮臆著明｜失皮下浸潤始y ド胸レズ＇7日目ユ｜ ｜化膿竃ヲ見出サズ
Nr. 72 Iナリシガ｜ 1i.sx3.5Iノ、磁色シテ淡褐色斑トナリ化膿徴！ I 
0 ｜爾後元気｜ ｜偲 ｜候無シ ' 
1ヲ恢復シ｜ I I I 9日I
1010 Iテ活溌ニ｜ ｜可成リ膨1:3日目径2.6糎ノ紫紅色斑．中＝径1.61 ｜境界不鮮明／淡褐色斑アリ
依存シ日｜ ｜大セノレ皮｜纏ノ丘欣膨匙アリテ中等度＝告を赤｜ ｜テ程度エ膨起ス，皮府ヲ剥
[:! f-1屠殺｜右胸背｜下血腫ヲlス，日日目 ＝ノ、脱脹減ジ皮下＝軽度｜ ｜離シテ検スル＝可成リ強キ，一
側皮下｜生ジ紫Wilノ浸潤ヲ曇スノレノ ミ，7日目＝ノ、淡l ｜椴痕性硬結ヲ形成シテ筋肉
色ヲ曇ス｜汚穣紫級色ヲ事シ後赤始ン ド消失l ｜側ト癒着セルモ全ク化膿竃
径:l.4糎 ｜ス，皮下i受潤不明 ｜ ｜ヲ認メズ
上古己貸験＝於ケノレ各政ノ惚重測定結果及ピJ曾滅程度ヲ表示ス レパ第6表ノ知シ。




生前液 ！.i I ｜。 ！平 均
法射前 i4 (:j 目 I，日 目 ｜日日目 i（増減）率
寸 瓦1-.・＂＝；＝一一一 r~~~二
0 I徳 重 I :2ilOD I 2290 [ :2'.WO :2;)0 （件2.3%
（増減） ｜ ｜ （ー 10) i （ー 100)
_ 'r.11 I徳重｜ 仰川 1 1soo I 1削 i 0 I 
｜ （増滅） I 1 （一附 ｜ （一10) ! （一20) ｜（一向一3切
鰐 一 章 － －「］~.j“｜ 一十一一｜ ア 一（制j I .J I (-BO) I （一同） ( -80) ! （ー77)-4.0 7~
卒均喜議 ｜ 川 i ！~~；］ I !;:;2 I ：；：：~ I -5；：~1 
所見掛括
1. 7象メ」コクチグン＇ 3.0詫ヲ以テ前庭置セラレタノレ家兎へ感染月1生i'Mil主注射後9日ノ観察













家兎番 ｜挫傷i外傷直 ｜ ｜観｜ ｜受
競性健｜一般状態 ｜ ｜後局所｜ 局 所 終 過 ｜警｜ 局所剖検所見 ｜雲
重（叉）｜ ｜部位i外観 ｜ ！品l i議
｜肩千／守j3日目ノ所見ρ 一般＝紫赤色7f irlJ核問紫色7塁ー ス皮膚7剥厳左大｜下血臆 1 ' 1スJCニ皮下ユ小気泡状ノモ
腿後｜生ジ紫赤l曇シテ中等度品跡ス周閤ノ、淡｜ ！生ジ粉々削セリ中央ノ、黄淡褐｜＋
｜側筋｜色ヲ嬰ス｜黄褐色調アリ 4日目殆ン l鑓リ｜ ｜色＝袋ジ周閤ユ充血強タ血臆竣
r. 31~~震鰐？｜肉 I ~.2 xi. l・i1長7鶴弘吉長野設到 ｜存ス夏＝筋肉ヲ切開スレパ黄褐la日目食思不｜ ｜纏 ｜ ｜川崎＝後ジ化膿傾向ヲ示λ
0 ｜仮左右陰霊著｜ ｜ 「日し般＝絡紫褐色ヲ帯ピ混合色ヲ捌 I~~~弘元｜右大i~I号車：；日日程岬股ト膨起シ一般l !1詩私書票~；；刊号議
｜腿後｜赤斑ヲ阜iニ淡紫赤色ヲ塁.7.後赤中等j均 ！内側ハ賞褐色＝獲ズ夏＝筋肉71+ 
｜ ！側筋｜λa.3~＇.：＂ ！ ！zl内ユ境界不明ノ環力性硬／は 切｜荊λレ悦誌、可成リ壊死月 ':,i 3複 ~ l問7鯛ル，5日目前日ト大差無シ！ ｜ニ陥リ黄色す曇シテ化膿所見ヲ
｜曇ス
｜翌日ノ、食物牛｜ ｜ ｜ 
｜すね；時｜ ｜軽間山日目蔚卒丘扶＝平脹シ可成リ！ ｜ 
め 74！気味トナルol ｜＝膨包セi高度＝後赤ス皮下一中等度／殻l ｜淡黄禍色ヲ曇シ皮膚面ヨリ程度；
｜ ｜左腹｜ル皮下lfiL＇力性浸i悶ヲ鯖レ筋内トノ癒着7 1膨起ス皮膚ヲ斜線スノレニ ！ 
｜日目ヨリ雨後！壁皮｜腫ヲ：七ジ認ム，7日目＝至Jレモ後赤相官強リ日12糎／併黄白色膿蕩ヲ認メ波i+2050 件費~：室長｜下｜紫藍色ヲ｜タ樫黄色調ヲ曇シテ膨大ス皮下 問ナリ周図＝粉々細血管／怒張！




,4日目不機嫌 F 阪高度｜黄色＝愛ジテ明日明蹴スI11円シ厚サ彩~ 0.6糎硬蹴ユシi
Nr. i51ユテ塾居場｜ l!川 ｜皮下＝射性浸i間帯レモ波動｜｜ぷ忠告白雪必着ス（聞紙1
0 ｜チ食思不振ナl 陣 ｜ヲ詮明シ雑シ lg ~ i i 
｜リ シモ英後元！ I I W則 I 
1030 I気ヲ恢復セリ l ｜国丘状＝－I _ I I 時 ｜ 目！｝日 開殺 ｜ 膨大セル14日目高度一蹴セル膨起ヲナII拠ユシテ護豆大扇卒膨起ヲナ｜
右腹陛下血服｜シ局所郡著明皮下＝境界不明ハ シ鐸力性柔軟ノ浸潤ヲ胸ル皮府
墜皮｜す生ジ紫！ナノレモ刀性浸i閏ヲ曇ス，7日目ハ ヲ糊：..！＝約2.lxl.5糎大ノ｜＋
-F I草色7墨l一中央蹴色ヲド周透＝中川 限局性炉ヲ形成シ周閤＝l>J瓜I'; 1白vi等度ノ後赤アリ皮下浸i間紛々滞｜｜リ縦痕性硬結ヲ生ズ（国版第51
2:3程…lカ性軟ナノレモ波動ヲ認メ難シ ハ 及ピ制限照） ｜ 
614 日本外科貧雨第 12巻第 2 披
上記皇軍照貸験＝於ケノレ各頭ノ穂重ノ：推移7表示シテ第8表ヲ得タリ。
第8表 0.85%食盤水3.0施注射家兎骨量重ノ推移
4 日目 7 日目 9 日家番 塁lぶ問主票読
｜間） ! 2200 
！ ？増減宇 ！ 20 
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「 I ］.左大腿筋肉 ｜ι口｜敵討｜筋肉内ユ淡黄褐色膿蕩形成 ｜ 
ョ I 2.右大腿筋肉 Iu ,_. I施日｜；筋肉内＝限局性膿疹形成 I 
F 両孟市降雨一二一一！
」 I I.左腹壁皮下 lo口i盟副化膿寵ヲ認メズ
I 2.右腹壁皮下 ！”日 ｜眉程｜癒痕性癒着程度、化膿鑑無シ
0 I i i i 
宛 ¥l・左胸背側皮下lo口｜臣笹川化膿竃ヲ認メズ
2.右胸背側皮下｜υロ｜肩＂＇ I磁痕性癒着アルモ膿蕩ヲ認メズ
! 1・左大腿筋肉 IAn ！舶＝I筋肉内晶化膿傾向ヲ認ム
0盤 I2.右大腿筋肉 i. 1-1 ＇指刊｜黄色壊死状ヲ示シ化膿ス~~ 1－；一一瓦｜一一五ヂ色~~~ム化膿竃ヲ
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4. 上記三者ノ一般欣態ヲ比較観察スルニ， Lワクチン1 注射群ニテハ4頭中2頭，しコクチゲ
ン1注射群＝テハ4頭中1頭，針JK~群ニテハ3頭中1頭ノ舞死ヲ認メタリ。自llチしワクチン「注射俳
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既＝勝呂智氏ハ~·！喰 f'i'JH ニ「鈴jスル研究 （東京曹墜合雑誌U)38省第4~皮15－！頁） ニ於テL動物ニ日］
ツテ白色葡萄欣球菌＝針スル発疫ヲ可及的迩カェ．可及的強力＝且ツ可及的副作用無シエ賦輿















ト考へラル。而シテ本寅験＝於ケル如ク皮下＝ Locus minoris resistenti田 ヲ作成シタ場合ニハ，
血行中ユ輸送セラレシ病原菌へ間Jj主ノ如ク主トシテ全身性ノ血管内被細胞及ピ白血球組織球
性白血球ヨリ揖取セラルモノナレドモ，軍＝共レ ノミニ止ラズシテ局所的作用モ輿ツテカアリ















ハ財・説サレズ。元31ミ毒作用トLイムベヂン寸作用 トハ別個ノモノ エシテ， Lイムベヂン寸含有材料
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第1圃 家兎 Nr.68 f象ヘワクテン11.5銘注射。右腹壁皮下打撲部品膿癖ヲ形成ス，7日目ノ所見， E象防
効果無シ，第3表参照。
第2国 岡上 局所皮下膿蕩切開所見。
第3園 家兎 Nr.65 E象メLワクチン寸l.；.－，立E注射。左胸背側皮下打撲部ノ膿蕩， n日目 ／所見，Z象防効果無
シ，第3表参照。
第4岡 家兎 Nr.71 E象ヘコクチゲン.，3.0施（零カ同一）注射。左右腹壁皮下打撲部＝感染セズ， 7日目
ノ所見， 濠防的効果顎著，第5表参照。
第5園家兎 Nr.75 f,象メ0.85%食塩水3.0姥注射。左右腹壁皮下打撲部ニ膿疹ヲ形成ス，9日目／所見，
海防効果無シ，第7表参照。
第6闘 同上 局所皮下膿裏切開所見。
文献ノ、第4報末尾＝アリ。
